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No es raro escuchar y conocer 
casos de personas que olvida­
ron objetos, paquetes y hasta 
billeteras en taxis, pertenencias 
que no siempre se recuperan.
Pese a los tiempos de escasez 
que se viven, e.. conveniente 
apelar una vez masa la honradez 
como vinud indispensable para 
prestar ciertos servicios, entre ellos 
el transporte de pasajeros.
Casos se han dado de conduc­
tores que una vez se percatan de 
que alguien dejó un objeto den­
tro del taxi, corren a devolverlo. 
Incluso dinero han regresado a 
su propietario, a quien han bus­
cado hasta encontrarlo.
No sobra que las empresas de 
taxis adelanten campañas entre 
sus afiliados para que actúen 
siempre con la mejor disposi­
ción y honradez, de modo que 
se ganen la confianza del ciuda­
dano y tengan asegurada una 
buena clientela, base del éxito 
en el trabajo de transportar per­
sonas de un lado para otro.
En muchas oportunidades el 
artículo extraviado sólo intere­
sa a su dueño y a nadie más. 
Una razón más para actuar co­
rrectamente y devolverlo, siem­
pre que se pueda.
Si todos los taxistas obraran de 
esta manera, tendrían ganada la 
admiración de los miles de usuarios 
que cada día recurren a ese medio 
de transporte y su gratitud, lo que 
derivaría en mejores ingresos.
LA M ÚSICA  en vivo 
sigue conquistando 
público pero, para 
muchos, debido a la 
recesión, se 
convirtió en artículo 




especial en sitios 
públicos. Algunos 
piensan en rebajar 
tarifas; otros salen a 





No es asunto del subdesarrollo; el 
músico callejero se ve en pauses 
pobres y ricos. No es la opción de 
ejecutantes improvisados; usted 
encuentra niños intérpretes de 
tarros-raspa tipo “churrunguis- 
chunguis"- y. adultos que pasa­
ron por la academia y leen parti­
tura. Unos salen a la calle, porque 
les gusta buscar su propio públi­
co; otros, porque no encuentran 
más alternativa. Aunque la recrea­
ción forme parte integral de la 
vida, y la música en vivo sea, para 
muchos, la sal y la pimienta, la 
crisis económica la colocó en la 
lista de "artículos de lujo".
“La gente lo último que deja de 
hacer es divertirse”. Sin embargo, 
personas vinculadas al mundo 
musical detectan una baja sensible 
en la demanda, más aguda en lo 
que compete a presentaciones
S e r v i c i o s ! Metropolitanos






2660680—  $160.000- 
31241 41 SI 48.000
26802 44 S85.000
( 5 )  L o s B E E S Pronóstico del
Hotel Caldas Plaza 278 04 85 $35.000
Ñutibara 511 51 11 $93.000
Egina Aparta Suites 260 28 72 $100.000
San Pedro del Fuerte 412 2800 $95.000







Deslino Tarila Hora de nllda
Miami vía Ctgena USD 369 9:20
Miami vía Bgtá USD 369 10:15
Nueva York via Bgtá USD 741 15:45
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La Comedia 2395850 S7.000
Restobar 250 51 12 ~~ ~~$6.000
La Grappa 266 2326 $10.000
Quebrada del Bosque 317 12 25 $10.000












de Urgencia» y Emergencia» 513 2277
Defensa Civil 3612086
Bomberos 119^512 6634
Cuarta Brigada____________ 152 y 230 6154
Fiscalía General__________ 511 7696
Cruz Roja 265 2200
Línea Por Tf
(Violencia familiar y sexual) 413 1281
Telepsa S.A. 266 55 88
El Metro
(Línea de atención al usuario) 9800-943334
Lima vía Bgtá ~  
Quilo vía'Bgtá 
Bogotá____
Barranquüia vía Bgtá S24Q.QWL
Cali ........ ¿mWXL 6:27 v 17:38
CartageM_________ $216.000 .
Sarrta Marta vía Bgtá Í222J>50.
Armenia *__________ $96.000
Barrancabermeja * $125.00
Bahía Solano ‘ S135.000 m:ai______________
Man ízales! S87.Q0Q- -6:00.14:35 y 16:20
Montería 1________ £152.000- _fcl5..14:Q4
QHñaJ________-ÜZSLQQQ- _&3Q_______________
Qlú-L______________m m ______8:45 v 14:05
Perejra *___________$96.000 ------------
Quibdó ‘ $85,000 8 55.10:55,14:45,
AcariadiL!__________S70.000 ,
Caucasia ’______  S113.000 6:05.9:17.13:00.15:53
Chígorodó * J
El Bagre* —  $72.000 9:56 y 15:55
PuernTBerrío * $86000 6:00,10.30,16:09
Turbo ' $85.000 8:40
$65.000
Fases de la UfTTPl
Flotasl te rre s tre s
6:10.8:30.11:40.16:20.
8:05





De 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
De 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
De 5:00 a m. a 12:30 p.m.
Urrao *
• Vuelos desde el Aeropuerto Olaya Herren 
Panamá vía Botá USD 268 16:40
Parques
Prado» de entrada
Barranquilla vía Bgtá $206.000 6:05, 8.35,12:05,17:50,20:00,21:45
Barranquea $206.000 6:20.17:45
San Andrés vía Bgtá $265.000 8:45.15:20.21:05.21:30
Santa Marta vía Bgtá $188.000 9:15,18:50
Santa Marta_______ $188.000 10:05
Caucasia ‘ S106.000 6:00.15:40
Montería * $152.000 8:45.14:45
Quibdó * $77.000 8:15.13:45
* Vuelos desde el Aeropuerto Olaya Herrera
¿ooiogico aania re
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
W.D3U y
H Â e m R e p û b î ï c a ^ B l
Parque Norte
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
$1.200 y $000
Bogotá $100.000 6:05.13:25.16:20.19:10
Parque de las Agua»
9:00 a.m. a 5:00 D.m.
$5.000 y $1.000 ■ B/manga vía Bgtá $137.000 
Cali vía Bgtá $126.000
6:05/11:35,19:10/21:30 
6:05/11:20.16:20/17:40
Comfama $4.000 y $700 - Cartagena vía Bgtá $147.000 6:05/7:30,16:2017:40EiEi San Andrés $180.000 8:45
Parque la» Chimenea» $700' Santa Marta vía Botá $147.000 
BarñnquOa vía Bgtá $147.000
6:05/7:45.13:25/15:00 
16:20/18:50
Jardín Botánico $3.000 y $2.000 Montería vía Bgtá $212.000 6:05714:30 “
4!i »1 -Tfl 111̂  1 f-H i M
De 9:00 a.m a 9:00 p.m.
(Información suministrada por Realturs, teléfono 511 60 00)
J 5 *  
$13.f
elcolombiano@elcolombiano.com.co
K it r n
Las siguientes farmacias prestan servicio nocturno desde 
el 1 al 15 de junio del 2000
Sector nororiental
Farmacia Albania N8 2_____________Teléfono 25419 58
Droguería La Esmeralda Teléfono 2127719
Sector noroccidenta
Hospital Pablo lobon Uribe Teléfono 4415252
Droguería Gratamira Teléfono 267 8168
La Cordobesa _  Teléfono 441 1550
Botica Junín No. 4 Teléfono 512 74 44





Montería $32.000 De 6:30 a.m. a 11:45j>.m.
Cartagena $56.000 De 5:00 a.m a 10:15 D.m.
Santa Marta $67.000 De 8:00 a.m a 6:45 p.m.
Barranaullla $59.000 De 5:45 a.m a 9:30 D.m.
Bogotá $30.000 De 12:00 m. a 5:40 p.m.
■Flota M a e d a le n a l
Cali $31.000 De 5:00 a.m. a 11:00 D.m.
Buenaventura $38.000 A las 9:00 D.m.
Nelva 341.500 A las 8:30 D.m.
Paslo $55.000 De 10:00 a.m. a 6:00 D.m.
Call S34.000 De 4:00 a.m a 11:30 D.m.
Manlzales $21.000 De4:30a.m. a 9:30 D.m.
Pereira $18.000 Cada hora de 4:30 a.m. a 9:30 D.m.
Bogotá $34.000 De 4:00 a.m. a 11:00 p.m.
Drogas La Gaiantia 
Farmacia Pasteur Telefono 4114351
m s m n z m z
Botica Junín Clínica Medellin Teléfono 266 85 94
Drogas La Garanlia La Frontera Teléfono 313 69 19
Comtama Clinica Las Vegas Teléfono 268 20 71
Farmacia Pasteur________________ Teléfono 266 53 65
• h  f47!
laiAméricas_________________ TelMnnn.ldl ¿471
Drogas La Garantía Belén________ Teléfono 2558524
Drogas La Garantía El Rodeo_____ Teléfono2853324
Clásica No. 2 Teléfono 34158 58
E S E M E E
San Antonio De Prado _______
Puerto Berrío $9.000 De7:00a.m.a11:00p.m
Droguería Última Económica Teléfono 427 23 Í0
Botica Junín Hospital MUA Teléfono 333 94 86
Botica Junin Parque______________Teléfono 331 85 55
ESEfli
BotoJunín_____________________ Teléfono 451 S7 as
S erv ic io  d e ETH!
Coopebombas___________________Telefóno: 513 0000
Teléfono: 511 11 11 
Teléfono: 265 65 65
i “  ■■■»■»■»«■■____________________Teléfono: 3311111
Tax Coopebello "'Teléfono: 45611 11
Transportes Envigado____________Teléfono: 331 45 35
Lo» camMos m los horailoi y los prado» de cada uno de los 
servidossonresponsabilidaddirectadelas empresas. 
Cualquier novedad podrá comunicada al teléfono al 3359410 o 
al correo electrónico ¡ilmet®tlcolmblano.com.co
E l  a m o r  s ig u e  s o s t e n i e n d o  m ú s i c o s
La crisis toca violín
En países ricos o pobres, en días de vacas gordas o flacas, la música se toma los espacios públicos. Hay intérpretes 
improvisados y otros que han pasado por la academia. Ricardo Castañeda y su violín encontraron oyentes en el puente 
peatonal cercano a la glorieta de San Diego.
públicas (hablan hasta del 70%): (serenatas, cumpleaños, aníver- madamente-
en conciertos, tertulias, contratos sanos) también ha mermado - haya amor,
de hoteles, clubes, y estaderos que algunos señalan un 20%, aproxi- puente para i
han desaparecido _________________________________________________
o no pueden s 
tener shows de 
planta, y que son 
afectados, inclu­
so. por los par­
químetros.
El trabajo en 
casas particulares
l o s  m i c o s
r e p o r t a n  u n a  b a j a  s e n s ib l e  e n  la  d e m a n d a  
d e  s u n  s e r v i c i o s .  L a s  p r e s e n t a c i o n e s  
p ú b l i c a s ,  d i c e n ,  h a n  d i s m i n u i d o  h a s t a  e n  
7 0 %  r e s p e c t o  a  é p o c a s  p a s a d a s .
pero 'mientras 
• el artista sea el 
■xpresar esas que­





bre. Otros hacen 
gala de grandes 
habilidades para
modestia. Los hay en la lista de 
emigrantes, en especial rumbo 
Estados Unidos y México. Ofre­
cen sus habilidades a grupos 
ajenos a su especialidad (un vio­
lín clásico en un mariachi, por 
ejemplo). O  salen a la calle; 
buscan en cafés, tabernas, cerca 
de eventos multitudinarios o en 
aceras y parques del área com­
prendida entre San Juan y Ba- 
rranquilla, la Avenida del Ferro­
carril y Girardot.
U n a  s a l id a
¿Qué hacer? Sugieren una labor 
promocional con las emisoras 
radiales. Disminuir tarifas -hasta 
el 30%- mientras la economía 
repunta; y ya hay quienes lo 
hacen. Apoyarse en un trabajo 
alterno no musical: sin embargo 
-observa alguno- el intérprete 
popular, que debe estar dispo­
nible de 6 de la tarde a 2 de la 
mañana, no está en condiciones 
de marcar tarjeta cada mañana.
Y -agregan- la viabilidad de una 
ocupación alterna también está 
determinada por la crisis.
¿Que el dinero no alcanza para 
invertir en recreación? La música 
en vivo, como elemento de las 
historias de amor aún es el nu­
triente fundamental del bolsillo 
de los músicos, pero seguirá en 
descenso si no se reactiva la 
economía.
Fuentes de consulta 
John Jaira Torres, compositor. 
Arry Burbano Centro Artístico 
Musical Cooperativo, CAM-, 
César Augusto Torres, nttisico 
callejero.
